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Abstract
This study analyzes how the motivation of Indonesian Japanese learners change over their 
three-year period of study in higher educational institution in Indonesia and how they made meaning 
of their Japanese learning. Data were gathered using semi-structured interview on five learners 
and their narratives were recorded and transcribed. The transcripts were coded and categorized to 
construct learners’ stories and to identify some emerging themes from it. Findings show two types of 
motivational change experienced by Indonesian Japanese learners in higher educational institution: 
?) the development type (initial stage→ confirmation or practical stage→ development stage, 
and ?) the withdrawal type (initial stage→anxious stage→withdrawal stage). Two turning points 
in the changing process were also identified: ?) the transition phase from basic to intermediate/
advanced knowledge of Japanese, and ?) the preparation phase for societal contribution. Based on 
the theoretical frameworks of L? Motivational Self System (Dörnyei, ????, ????) and the theory 
of investment in language learning (Norton, ????, ????), this study examines the construction of 
Japanese learners’ identity and the dynamics patterns of their investment in Japanese learning as 
reflected in the process of motivational change. Difference between the two types of motivational 
change is determined by how learners could link their Japanese learning experience with their future 
self-image. Learners’ investment in Japanese learning was likely to be affected by their image 
of how they would become in the future as Japanese learner and user. Learners’ participation in 
communities of practice related to Japanese language enables them to create imagined communities 
they would like to participate in the future, and experience it beforehand. This study proposes some 
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key roles Japanese language department in higher educational institution plays in fostering global 
human resources. This study also suggests some significant points needed to be considered in 
Japanese language education policy and planning of higher educational institution in Indonesia.
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The concept of investment signals the socially and historically constructed relationship of learners to the 
target language and their often ambivalent desire to learn and practice it. If learners invest in a second 
language, they do so with the understanding that they will acquire a wider range of symbolic and material 
resources, which will in turn increase the value of their cultural capital. Learners expect or hope to have a 
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???SL: Mikirnya ?aduh ini kok anak udah pinter banget?. Saya tuh dah lemes aja, pulang tuh ?ah males ah 
gini gini gini?. ?Ya udah dijalanin aja? gitu kata Ibu. Sampe waktu itu ada temen saya yang kebetulan suka 
Jepang, dia bisa nulis katakana hiragana. Saya diajarin tapi saya tetep ngga dong waktu itu. Maksudnya 
ngeluh ?ah susah susah susah?. Tapi, ?Udah dijalanin aja gitu, kamu kan mo kuliah, pasti bisalah? katanya 
ngasih semangat.
?????????????? ?????????????????????????????



















???SL?... Setelah ini saya mo ngapain jadi ada gambaran, jadi ngga risau. saya tuh udah punya modal, jadi 
tinggal nambah dikit udah dapet.  
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????





























??SN?Semangat belajarnya juga kurang kali ya. Aku tuh pas mahasiswa waktu awal-awal tuh emang 
masih gampang kali ya. Pas ke sini-sini ya kelihatan makin lama makin susah. Terus aku nyari alternatif 































???SN: Kalo saya sih, IP saya cum laude itu buat orangtua, tapi kalo buat diri sendiri sih bahasa Jepangnya. 
Kalo saya sih standarnya yg penting di atas ?.?? GPA? udah balik lah ke orangtua, kan cumlaude kan itu. 





???F: Itu ukurannya Ninosh?
??????????
















???IF?Kadang itu kadang mikir bahasa Jepang ini mo ngapain gitu kan, Sensei.
????????????????????????????
???F?Itu pas mikir mo ngapain itu pas kapan?
???????????????????
???IF?Di saat kita lagi lihat kan bahasa kita jauh dibanding teman lah atau orang lain lah. jadi mikir 







???IF?Motivasinya ya itu Sensei, misalnya punya gambaran kalo nanti abis lulus ntar ngelanjutin 
lagi dsbnya, jadi punya gambaran, semangat gitu Sensei. kalo down itu kadang tuh ya itu, bisa ngga 

















































???DD?Sebenarnya kalo saya, bahasa itu lebih untuk komunikasi, Sensei. kalo misalnya untuk pekerjaan 
mungkin skill lain gitu Sensei. kalo memang bener-bener di bagian bahasa, berarti dia harus lebih jozu dan 






???DD?Kalo kuatir kadang tuh ada orang yg masuk bahasa mau kerja di bagian apa gitu. Saya sendiri 
untuk masa depan, kadang saya kepikiran juga Sensei. ?Ke depan, kalo bahasa tuh, untuk ukuran kayak 




































???AU?Wah bermanfaat banget Sensei buat saya, bener-bener ngebuka gitu Sensei, ke depannya gitu 




???AU?Saya kan sebelum ikut event ini belum ada pikiran selanjutnya mau ngapain gitu Sensei. Pas 
















??F?Tapi AU kan udah belajar bahasa Jepang ? tahun, terus tambah lagi ? tahun pertama, udah ? tahunan 
kurang lebih, tapi setahunan terakhir ini merasa kok salah jurusan. kenapa tiba-tiba merasa kayak gitu?
??AU???????????????????????????????????????
????? ???????????????? ??????????????
??AU?Mungkin setelah saya ikut organisasi di luar kampus itu, itu kan pasti itunya lebih luas ya, 
komunikasinya gitu, banyak gitu. Terus sempet dapet masukan, saat ini dunia kerja kan semakin sulit, 







???F?Kalo bahasa Jepang, masa depannya ngga bisa ngebayangin ya?
?????????????????????
???AU?iya, yang penting... ya mungkin karena pemikirannya masih kemakan sama ego, jadi ?Ya udahlah, 
asal pengen ini, ya udah ini? gitu, ngga mikir ke depan panjangnya gimana gitu Sensei.
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????




???F?Dulu milihnya karena ini ya, karena hobi?
?????????????????




















































?????????? Wenger ????????????communities of practice,??????????????
Communities of practice are groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about 
a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing basis. 








































































???????????????????appropriation ??????Appropriation ?????a process of taking 








certain person ?or? a knower in a context where what it means to know is to negotiated with respect to the 
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